

























































(a) E一ectrolyte intJduction system　　(b) Electrt)lytic gas introductlOn System
for Si 8maJysIS for P an8lysIS
Fig. 1. Flow ir由ectjon man汀Old for steel samp一e electrolysis.　　　Fig. 2. Schematic of gas一日quid separator fq sample lnjection to ICP-AES.
鉄鋼分析の結果は､ JIS法に基づく従来法の結果と良く一致しており､本法の有効性が示された｡ Siの分
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以上述べてきたように､ nA技術､ IJBS技術､ Jet-REMPI技術などを独自の視点で鉄鋼の迅速分析に横展開して
おり､非常にユニークな分析技術開発を行っている.また､その技術が知的牌ヒされているとともに､タイムリ
ーに製織現場にて導入されている.
よって,本論文古瀬は療境科学の学位論文として合格と認める.
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